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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik khusus 
modul pembelajaran fisika berbasis PjBL di SMAN 2 Karanganyar. (2) 
mendapatkan modul pembelajaran fisika berbasis PjBL  yang telah memenuhi 
kriteria layak. (3) mengetahui peningkatan kreativitas belajar siswa kelas X-
MIPA.1 SMAN 2 Karanganyar setelah melakukan pembelajaran menggunakan 
modul fisika berbasis PjBL pada materi fluida statis. 
Penelitian pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis Project 
Based Learning (PjBL) ini menggunakan prosedur pengembangan 4D yang terdiri 
dari tahap pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop) 
dan penyebaran (dessiminate). Tahap pendefinisian terdiri dari proses analisis 
kebutuhan bahan ajar, analisis kebutuhan guru dan siswa, dan analisis materi. 
Tahap perancangan modul fisika sesuai dengan sintaks pembelajaran PjBL yang 
diintegrasikan ke dalam modul. Tahap pengembangan dilakukan proses validasi 
kelayakan modul, revisi modul, dan aplikasi modul pembelajaran berbasis PjBL di 
kelas X-MIPA.1 SMAN 2 Karanganyar. Tahap penyebaran merupakan proses 
penyebaran modul ke lima SMA di Kabupaten Karanganyar yaitu SMAN 1 
Karanganyar, SMAN 2 Karanganyar, SMAN Karangpandan, SMAN Mojogedang 
dan SMAN Jumapolo. Analisis data yang digunakan selama penelitian adalah 
analisis deskriptif berdasarkan skor kriteria dan analisis peningkatan kreativitas 
belajar siswa melalui nilai gain. 
Hasil Penelitian disimpulkan bahwa: (1) Karakteristik khusus modul 
pembelajaran berbasis PjBL memiliki enam sintaks pembelajaran yang 
diintegrasikan dalam rubrik modul dengan perincian ; (a) penentuan pertanyaan 
mendasar diintegrasikan dalam rubrik „Ayo Mencari Tahu!‟; (b) perancangan 
proyek diintegrasikan dalam rubrik „Ayo Mendesain Proyek!‟; (c) penyusunan 
jadwal pembuatan proyek diintegrasikan dalam rubrik „Mari Menyusun Jadwal!‟; 
(d) pengawasan kemajuan proyek diintegrasikan dalam rubrik „Saatnya 
Memonitor!‟; (e) pengujian hasil diintegrasikan dalam rubrik „Waktunya Menguji 
Hasil!‟; dan (f) pengevaluasian pengalaman yang diintegrasikan ke dalam rubrik 
„Ayo Berbagi Pengalaman!‟.  (2) Modul fisika berbasis PjBL yang dikembangkan 
memenuhi kriteria layak pada aspek kelayakan isi dan penyajian, kelayakan 
bahasa, kelayakan aspek pembelajaran PjBL, dan kelayakan kegrafikan dengan 
nilai rata-rata 3,8 atau dalam kategori „sangat baik‟. (3) Pembelajaran 
menggunakan modul pembelajaran fisika berbasis PjBL pada materi fluida statis 
dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa dengan nilai gain 0,46 atau dalam 
kategori sedang. 
 
Kata kunci : modul fisika, Project Based Learning (PjBL), kreativitas belajar, 
fluida statis. 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were; (1) to describe specific 
characteristic of PjBL physics module for students of SMAN 2 Karanganyar. 
(2)getting PjBL physics module for students of SMAN 2 Karanganyar that  has 
feasibility quality, and (3) to measure the increasing of students learning creativity 
in X-MIPA.1 class of SMAN 2 Karanganyar due to the used of PjBL physics 
module in static-fluid matter. 
The research and development model of PjBL physics module are using 
4-D model consist of define, design, develop, and dessiminate phases. Define 
phase consist of physics module needs analysis, teachers needs analysis, students 
needs analysis, and physics matter analysis. Design phase is appropriate with 
PjBL procedure that integrated in the heading of the physics module. Develop 
phase consist of validating feasibility procces, module revise process, and 
application of PjBL physics module to the student of X-MIPA.1 SMAN 2 
Karanganyar. Disseminate phase is a process of spreading physics module to 5 
school in Karanganyar regency there are; SMAN 1 Karanganyar, SMAN 2 
Karanganyar, SMAN Karangpandan, SMAN Mojogedang, and SMAN Jumapolo. 
The datas were analized in descriptive by criteria scored for feasibility module, 
and n-gain analysis for students learning creativity. 
The conclusion of this research are: (1) the specific caracteristic of PjBL 
physics module is to arrange 6 PjBL syntax into the heading of module that are 
(a)determining essential question integrated with heading “Ayo Mencari Tahu!”. 
(b)designing a plan for the project integrated with heading “Ayo Mendesain 
Proyek!”. (c)create a schedule integrated with heading “Mari Menyusun Jadwal!”. 
(d)monitoring the progress integrated with heading “Saatnya Memonitor!”. 
(e)asses the outcome integrated with heading “Waktunya Menguji Hasil!”, and 
(f)evaluate the experience integrated with heading “Ayo Berbagi Pengalaman!”. 
(2) This PjBL physics module has fulfilled a feasibility quality in matter aspect, 
language aspect, PjBL learning aspect and graphic aspect based on average score 
= 3,8 or in a „very well‟ category. (3) Learning physics of static fluid using PjBL 
module can increase students creativity leearning based on score n-gain = 0,46 or 
in a „medium‟ category. 
 
  
Keywords: Physics Module, Project Based Learning (PjBL), Creativity Learning, 
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MOTTO 
 
“Khoirunnas, anfa’uhu linnas”, Sebaik-baik manusia adalah manusia yang 
berguna bagi orang lain. (HR Bukhari Muslim) 
 
“Aku adalah pribadi yang BEDA, karena BEDA itu hanya mempunyai dua 
kemungkinan (the best & the worst). Dan kalaupun saat ini sayabelum menjadi 
pribadi yang terbaik, setidaknya dalam setiap langkahku adalah langkah menuju 
kebaikan yang  terbaik…”. (Penulis) 
 
“ Menjadi Ahli Ilmu itu lebih mulia daripada Ahli Harta, maka tuntutlah ilmu, gali 
sedalam-dalamnya dan gunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Semakin 
diamalkan, semakin banyak pahala yang terkumpul, amiiin..”. (Penulis) 
 
”Suatu saat nanti kita pasti MENYESAL, bukan atas seberapa banyaknya 
kesalahan yang kita perbuat, tetapi karena kita TIDAK BERBUAT APA-APA ”.  
Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, buatlah karya yang besar dan  
berikan yang terbaik yang  kita miliki. (Penulis) 
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